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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION (?~ .. Maine 
How l ong in Unita-d States ,~ w long in Maine 
liorn in .. rP.. ~ ................ Date of Birth A:.,.--'C~ ~/.// /?d-
Nrune of employer ! •• ••••••••••••• • ••••••••••• • ••••••••••••••••••• ••• •• • •••• 
(Present or last) 
Address of employer .... ......... .... .. ... ......... .. . . ..... . . .. . .... ...... . 
English , .. , ..... Si;eak , . .. y .:.I • ... . . • Read, . ;j k?. .. Wr i te . 7 ·"= • 
Other languages • ••.... ii.~.. . .. , .. , .. ... • ... ! . . . , . .. , . , , . 
Have you made application for citizenship? .•••• . ~ '"?! ... ....... ..... ... . 
Have you ever had military ser vice? .• ,.~- : ••..•••• .•• •• .• ••• •• , •.• • •• 
If so , where ? •••••••• •• •••• • ••••••••••• , \1;her1? •• • •••••• •• •• • ••.•.••• •• ••••• 
Si gnature 
Witness 
